








































































学の Isra準教授やタマサート大学の Pranee準教授は，格差の実態を正確に把握するためには，GRP や









































































































































1980 年代は，バンコクの家計所得水準は他の地方の２倍であった（図表１ 地方間 家計所

















体の所得格差は，ジニ係数でみると 1992 年がピークで 0.445 を示している（図表２ タイ全体







全国 バンコク 中部 北部 東北部 南部
1981 57 100 61 48 42 55
1986 52 100 58 45 37 53
1988 52 100 54 43 39 50
1990 48 100 50 40 30 44
1992 44 100 43 33 28 40
1994 50 100 53 38 34 49
1996 49 100 50 38 34 45
1998 50 100 51 39 34 46
2000 48 100 52 34 31 44
2002 49 100 50 34 33 44
2004 53 100 58 39 36 51
2006 54 100 58 40 36 56
2007 53 100 54 39 37 56
１人当たり平均家計所得（バンコク＝100）推移
全国 バンコク 中部 北部 東北部 南部
1981 53 100 60 49 35 52
1986 46 100 52 44 29 48
1988 46 100 48 41 30 43
1990 42 100 45 38 24 36
1992 39 100 39 30 22 33
1994 44 100 47 36 27 39
1996 42 100 44 36 27 37
1998 46 100 48 38 28 39
2000 44 100 47 32 25 36
2002 39 100 49 35 29 38
2004 50 100 56 40 32 45
2006 51 100 57 41 32 49
2007 50 100 52 40 33 49








1980 年代から 1990 年代後半にかけてタイで地方間格差が急激に拡大したのはバンコクを中
心に工業化が進んだからである．しかし，地方からの出稼ぎ労働者，すなわち農村部から都市
への出稼ぎが増えた結果，農村部では労働者不足の状態になり農業労働者の賃金が上昇した．

















出所：The 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 and 2001 Household Socio-economic Survey, National
Statistical office http://web.nso.go.th/survey/house_seco/soctab6.htm TABLE 6 CURRENT IN-
COME SHARE OF HOUSEHOLDS BY QUINTILE GROUPS OF HOUSEHOLDS AND THE GINI
COEFFICIENT
＊
Data collection period was from June - September 1999
＊＊











例えば，東北の GRP /人は 1980 年代から 2000 年代までバンコク圏
14)
の 10％∼13％前後の
































図表３ 地方間 GRP /人 格差（バンコク４県＝100推移）
東北19県 北部17県 南部14県 中部22県 バンコク４県 全国
1981 12 19 24 33 100 30
1982 12 19 23 34 100 31
1983 13 19 23 34 100 31
1984 12 19 22 33 100 31
1985 12 19 23 34 100 31
1986 12 19 23 36 100 31
1987 11 18 22 34 100 31
1988 11 18 21 33 100 30
1989 11 17 20 32 100 30
1990 10 15 19 29 100 29
1991 10 15 19 31 100 29
1992 10 16 20 32 100 30
1993 10 14 19 32 100 30
1994 10 15 21 36 100 31
1995 11 16 22 37 100 32
1995 12 17 27 48 100 34
1996 12 18 27 50 100 35
1997 12 18 27 53 100 36
1998 13 20 30 56 100 37
1999 11 17 25 48 100 34
2000 10 16 24 50 100 34
2001 10 16 23 51 100 34
2002 11 17 25 56 100 36
2003 12 18 27 61 100 37
2004 12 18 28 62 100 38
2005 11 18 28 65 100 38
2006r 12 20 31 71 100 40
2007r 13 20 30 73 100 41
2008r 13 21 30 74 100 41
2009p 14 21 28 70 100 41
出所：http://eng.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid＝96 Office of the National Eco-
nomic and Social Development Board Time Series Data GPP 1981-1995
(11 Sectors)/GPP 1995-2009 (16 Sectors) GROSS PROVINCIAL PRO-


























2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
産業別雇用者（1,000人）
全産業 32104.2 33060.9 33841.0 34728.8 35257.2 35685.5 36249.5 37016.6
（シェア率） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
農業 13611.8 14041.8 13880.1 13633.9 13617.0 14170.5 14306.0 14699.1
（シェア率） 42.4 42.5 41.0 39.3 38.6 39.7 39.5 39.7
非農業 18492.4 19019.0 19960.9 21094.9 21640.2 21515.0 21930.0 22317.5
（シェア率） 57.6 57.5 59.0 60.7 61.4 60.3 60.5 60.3
全産業 増加率 3.0 2.4 2.6 1.5 1.2 1.6 2.1
農業 増加率 3.2 ▲1.2 ▲1.8 ▲0.1 4.1 1.0 2.7
非農業 増加率 2.8 5.0 5.7 2.6 ▲0.6 1.9 1.8
産業別賃金（月収：バーツ）
全産業 6663.3 6611.0 6758.6 6915.2 7389.4 7850.7 8085.2 8912.7
農業 2381.9 2523.1 2637.4 2770.1 2866.5 3343.3 3523.6 4266.4
非農業 7522.1 7410.6 7548.1 7731.4 8227.0 8669.2 8869.6 9749.5
農業
（非農業＝100）
31.7 34.0 34.9 35.8 34.8 38.6 39.7 43.8
全産業 増加率 ▲0.8 2.2 2.3 6.9 6.2 3.0 10.2
農業 増加率 5.9 4.5 5.0 3.5 16.6 5.4 21.1
非農業 増加率 ▲1.5 1.9 2.4 6.4 5.4 2.3 9.9
出所：http://web.nso.go.th/eng/en/stat/lfs_e/lfse00.htm Report of the Labor Force Survey, National Statis-
tical Office, Ministry of Information and Communication Technology Table 2 Employed Persons by
Industry forWhole Kingdom by Sex : 2001-2008及びTable 7 Average wage of Employed Persons by






















第１節では，GPP データを用いてタイ全体の県別の格差を計測して GRP による地方間格差


























差を示す傾向があり，近年その差異が広がっている．GRP は地方ごとの GPP を足し合わせた
ものであるので，GRP でみた地方間格差は地方という単位で GPP をならしてしまうだけでな
く地方というエリアの分け方によってならされる水準も変わってくるので，GPPでみた県別格
差に比べて大雑把なものになってしまうと考えられる．したがって，一国内の格差を判断する




出所：http://eng.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 Office of the National Economic and Social Develop-
ment Board Time Series Data GPP 1981-1995 (11 Sectors) Time Series Data GPP 1995-2009 (16
Sectors) GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICESより筆者推計
22）ジニ係数は，０から１の間の数値を取り，０に近いほど平等に近く，１に近いほど不平等度が大きいこ





て低いのが北部・南部の順である（図表６ GRP でみた地方間格差 参照）．しかし，地方内に
多様性がある場合は地方間格差だけを比較してもあまり意味がない．そこで，地方内格差を分
析するために，抜粋年度のGPP /人，GRP /人，GDP /人を相対的に比較してみたい（図表７
地方別 GPP 地方内格差 参照）．ここでは NESDBによる総生産の統計をもとに７つのエリ
アを比較する．
ここでは，各地方における GRP /人＝ 100 とした場合の各 GPP /人の数値および，GDP /
人＝ 100 とした場合の各 GPP /人の値を換算してみた．地方内だけでみた場合，GRP /人＝
100 とした場合の各 GPP /人の幅が一定の範囲内にあればその地方は地方内の生産格差が小さ
いと解釈できる．一方で，それが広範囲に及ぶ地方は地方内生産格差が大きいと考えられる．
こうした観点でみると各地方の特徴は次のようにまとめられる．
・東北地方：GDP /人に比べて GPP /人が低い県だけで占められている．他の地方に比べて
生産の地方内格差が小さい．
・北部地方：GDP /人に比べて GPP /人が低い県が多くを占める．（東北に比べて水準は高
い．）生産の地方内格差は小さい方だが東北に比べると大きい．






地方別 GRP GDPシェア 人口 人口シェア GRP /人
(100万バーツ) (％) (1,000人) (％) (バーツ) GDP /人＝100＊
東北19県 1042129.8 11.5 22771 34.0 45766 33.9
北部17県 850530.3 9.4 12132 18.1 70105 51.9
南部14県 867004.4 9.6 9261 13.8 93616 69.3
東部８県 1408184.1 15.6 4543 6.8 309985 229.4
西部６県 388477.5 4.3 3663 5.5 106048 78.5
中部６県 691209.8 7.6 3031 4.5 228016 168.7
バンコク６県 3794015.1 42.0 11501 17.2 329885 244.1
全国 9041551.0 100.0 66903 100.0 135145 100.0
地方間ジニ係数 0.41997
出所：http://eng.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 Office of the National Economic and Social Development
Board TABLE IN GPP BOOK 2009p：GRP, GPP, PER CAPITA AT CURRENT MARKET PRICES























NONG BUA LAM PHU 18059 1.7 533 2.3 33912 74.1 25.1
AM NAT CHAREON 13498 1.3 397 1.7 34006 74.3 25.2
SI SA KET 52578 5.0 1532 6.7 34326 75.0 25.4
YASOTHON 22006 2.1 615 2.7 35787 78.2 26.5
NAKHON PHANOM 26937 2.6 747 3.3 36077 78.8 26.7
BURI RAM 62472 6.0 1643 7.2 38034 83.1 28.1
SURIN 55030 5.3 1438 6.3 38260 83.6 28.3
MAHA SARAKHAM 40143 3.9 1025 4.5 39178 85.6 29.0
SAKON NAKHON 45758 4.4 1148 5.0 39859 87.1 29.5
NONG KHAI 39637 3.8 969 4.3 40900 89.4 30.3
ROI ET 55910 5.4 1361 6.0 41091 89.8 30.4
UBON RATCHATHANI 79177 7.6 1860 8.2 42567 93.0 31.5
CHAIYAPHUM 51853 5.0 1194 5.2 43435 94.9 32.1
MUKDAHAN 15150 1.5 342 1.5 44340 96.9 32.8
KALASIN 44589 4.3 1004 4.4 44393 97.0 32.8
UDON THANI 78950 7.6 1620 7.1 48747 106.5 36.1
LOEI 37022 3.6 658 2.9 56304 123.0 41.7
NAKHON RATCHASIMA 159557 15.3 2805 12.3 56877 124.3 42.1
KHON KAEN 143806 13.8 1883 8.3 76385 166.9 56.5
地方内県別ジニ係数 0.12687
北部17県
PHRAE 23375 2.7 516 4.3 45278 64.6 33.5
MAE HONG SON 10706 1.3 232 1.9 46215 65.9 34.2
NAN 23174 2.7 489 4.0 47371 67.6 35.1
PHAYAO 25854 3.0 533 4.4 48523 69.2 35.9
SUKOTHAI 33403 3.9 628 5.2 53226 75.9 39.4
CHIANG RAI 65974 7.8 1205 9.9 54745 78.1 40.5
UTTARADIT 31304 3.7 489 4.0 63999 91.3 47.4
PHICHIT 38280 4.5 598 4.9 64018 91.3 47.4
UTHAI THANI 21400 2.5 319 2.6 66984 95.5 49.6
LAMPANG 55507 6.5 818 6.7 67848 96.8 50.2
PHETCHABUN 72236 8.5 1033 8.5 69905 99.7 51.7
NAKHON SAWAN 81428 9.6 1151 9.5 70772 101.0 52.4
PHITSANULOK 61661 7.2 846 7.0 72907 104.0 53.9
TAK 39624 4.7 527 4.3 75138 107.2 55.6
CHIANG MAI 126486 14.9 1596 13.2 79236 113.0 58.6
KAM PHAENG PHET 76386 9.0 717 5.9 106537 152.0 78.8
LAMPHUN 63731 7.5 435 3.6 146658 209.2 108.5
地方内県別ジニ係数 0.14236
南部14県
PATTANI 39658 4.6 683 7.4 58092 62.1 43.0
PHATTHALUNG 32962 3.8 560 6.1 58812 62.8 43.5
NARATHIWAT 48357 5.6 765 8.3 63180 67.5 46.7
NAKHON SI THAMMARAT 123651 14.3 1712 18.5 72242 77.2 53.5
YALA 39224 4.5 480 5.2 81736 87.3 60.5
TRANG 59584 6.9 680 7.3 87575 93.5 64.8
SATUN 25984 3.0 288 3.1 90103 96.2 66.7
RANONG 18197 2.1 188 2.0 96902 103.5 71.7
CHUMPHON 50048 5.8 505 5.5 99052 105.8 73.3
SONGKHLA 153022 17.6 1447 15.6 105782 113.0 78.3
SURAT THANI 123451 14.2 999 10.8 123633 132.1 91.5
・西部地方：GDP /人に比べてGPP /人が低い県が多い．地方内の生産格差は比較的小さい．
（エリアの分け方によっては中部に入る地域だが，東北・北部に類似している．）
・中部地方：アユタヤとサラブリを除く県は GDP /人に比べて GPP /人が低い．地方内生産
格差は東部に次いで高い．
・バンコク圏：GDP /人に比べて GPP /人が高い県が多くを占める．生産面での地方内格差
は比較的小さい．



















KRABI 49236 5.7 392 4.2 125595 134.2 92.9
PHANGNGA 33437 3.9 265 2.9 125944 134.5 93.2
PHUKET 70196 8.1 297 3.2 236461 252.6 175.0
地方内県別ジニ係数 0.17967
東部８県
SA KAEO 33353 2.4 544 12.0 61340 19.8 45.4
NAKHON NAYOK 18477 1.3 262 5.8 70574 22.8 52.2
CHANTHABURI 39933 2.8 537 11.8 74425 24.0 55.1
TRAT 21955 1.6 244 5.4 89865 29.0 66.5
PRACHINBURI 68969 4.9 452 9.9 152611 49.2 112.9
CHACHOENGSAO 203011 14.4 712 15.7 285290 92.0 211.1
CHON BURI 475900 33.8 1196 26.3 398052 128.4 294.5
RAYONG 546586 38.8 597 13.1 915195 295.2 677.2
地方内県別ジニ係数 0.4446
西部６県
SUPHAN BURI 67472 17.4 892 24.4 75622 71.3 56.0
SAMUT SONGKHRAM 16117 4.1 211 5.8 76212 71.9 56.4
KANCHANABURI 72954 18.8 785 21.4 92923 87.6 68.8
PHETCHABURI 55318 14.2 459 12.5 120445 113.6 89.1
PHACHUAP KHIRI KHAN 58549 15.1 481 13.1 121781 114.8 90.1
RATCHABURI 118067 30.4 834 22.8 141506 133.4 104.7
地方内県別ジニ係数 0.13463
中部６県
ANG THONG 22191 3.2 275 9.1 80835 35.5 59.8
CHAI NAT 30099 4.4 366 12.1 82283 36.1 60.9
LOP BURI 67741 9.8 777 25.6 87137 38.2 64.5
SINGBURI 23987 3.5 236 7.8 101686 44.6 75.2
SARABURI 156447 22.6 609 20.1 256845 112.6 190.1
PHRA NAKHON SRI AYUTHAYA 390745 56.5 769 25.4 508328 222.9 376.1
地方内県別ジニ係数 0.39742
バンコク６県
NONTHABURI 113406 3.0 965 8.4 117466 35.6 86.9
NAKHON PATHOM 136699 3.6 964 8.4 141850 43.0 105.0
PATHUM THANI 257371 6.8 821 7.1 313483 95.0 232.0
BANGKOK METROPOLIS 2337123 61.6 6866 59.7 340412 103.2 251.9
SAMUT PRAKAN 589746 15.5 1298 11.3 454318 137.7 336.2
SAMUT SAKHON 359671 9.5 587 5.1 612464 185.7 453.2
地方内県別ジニ係数 0.16372
出所：http://eng.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 Office of the National Economic and Social Develop-














確かに，地方別に GRP だけでみると GRP /人と GDP /人の相対値が 1/3である東北と 2/3
の南部では，南部の方が裕福な印象を受ける．さらに，各地方内を県別に GPP /人と GDP /
人の相対値でみても東北は 100％よりも低い県だけで構成され，そのほとんどが 40％未満の県
である．それに比べて南部は 40％を超える県で構成されている．
しかし，視点を変えて地方内だけで比較すると，GPP /人がGRP /人の 70％未満の県が南部
には３県（NARATHIWAT，PHATTHALUNG，PATTANI）もある．GPP /人が最大である
PHUKETは，GRP / 人との相対値が 250％となっている．これに対して，東北においては











































タイ全体では GRP /人を基準とした地方間差よりも GPP /人を基準とした県別の格差の方
が大きいが，家計所得を基準とすると県別の格差であってもそれほど大きな水準ではない｛図
表９ 地方間・県別 格差（各基準別ジニ係数）参照｝．先行文献でタイ全体の地方別格差が






































26）NESDBの総生産のデータにおいてはバンコク圏に含まれる NAKHON PATHOM，SAMUT SAKHON
の２県および東部・西部両地方に分類されている県がすべて NSOの家計所得のデータでは中部地方に分
類されている．
出所：Office of the National Economic and Social Development Board, GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT
CURRENT MARKET PRICESおよびNational Statistical Office Of Thailand, Household Socio-Econo-























出所：Office of the National Economic and Social Development Board, GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT
CURRENT MARKET PRICESおよびNational Statistical Office Of Thailand, Household Socio-Econo-
mic Survey より各 2002 年分を抜粋し各基準に基づきジニ係数を筆者推計
図表 10 地方内格差（各基準別ジニ係数）
値が低く出るというものだった．






































2011 年のタイのHDI評価ランキングは 187 か国中 103番目である．HDI評価は 0.682 であ
り，東アジア・太平洋諸国の平均 0.671 よりも高く評価されている．1980 年以降，出生時の想























1980 65.5 7.9 3.7 2,211 0.486
1985 70.1 8.7 4.1 2,587 0.528
1990 72.5 8.6 4.6 3,924 0.566
1995 72.3 9.6 5.0 5,553 0.603
2000 72.5 11.2 5.4 5,492 0.626
2005 73.2 12.2 5.9 6,420 0.656
2010 74.0 12.3 6.6 7,446 0.680
2011 74.1 12.3 6.6 7,694 0.682
出所：http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/THA.html







以下 IHDI と表記）もHDI とともに集計されている．
これによれば 2011 年のタイのHDI評価は 0.682 だが，寿命・教育・所得といった不平等度












これによれば，2011 年のタイのMPI 指数は 0.006で多面的貧困者数の割合は 1.6％である
30)
（図表 13 タイのMPI と抜粋国との比較 参照）．抜粋国と比較しても多面的貧困者数・欠乏
度合・多面的極貧者数は，ともに低い．また，タイの貧困線以下（1.25 ドル以下 /１日）の人
口は 10.8％だが，多面的貧困者は 9.2％ポイント下がって 1.6％になる．この指標が示唆して
― 67 ―
29）MPI評価を構成している内容の割合は，教育 1/3【就学年数・実際の就学期間 各 1/6】・保健 1/3【子供














タイ 0.537 21.3% 10.1% 18.0% 34.0%
東アジア・太平洋諸国平均 0.528 21.3% 14.3% 21.9% 26.8%
HDI評価中間諸国平均 0.480 23.7% 19.2% 29.4% 22.3%
出所：http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/THA.html





部（バンコク含む）の順となっている（図表 14 タイの地方別MPI 参照）．GRP /人および平
均家計所得の高い順は，中部＆バンコク＞南部＞北部＞東北である（第２章 図表３ 地方間














MPI指数 多面的貧困者 貧困度 多面的弱者 多面的極貧 貧困線以下
タイ 0.006 1.6% 38.5% 9.9% 0.2% 10.8%
ヴェトナム 0.084 17.7% 47.2% 18.5% 6.0% 13.1%
フィリピン 0.064 13.4% 47.4% 9.1% 5.7% 22.6%
出所：http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/THA.html











中部（バンコク圏含む） 34.7% 0.003 0.8% 37.6% 3.6% 0.1%
北部 18.0% 0.009 2.4% 37.9% 14.3% 0.2%
東北 33.7% 0.007 1.7% 38.5% 15.2% 0.1%
南部 13.6% 0.010 2.5% 39.9% 6.5% 0.4%
出所：www.ophi.org.uk Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)
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Analyses of the regional gaps in Thailand
―― income and capabilities ――
Mizue Kamino
Abstract
Reviewing researches on the regional gaps in Thailand, this paper takes in further view-
points.
Most researches on the regional gaps in Thailand have been done, focusing on the data of
GRP (Gross Regional Product) per capita or Regional Household Socio-Economic Survey per
household or per capita. The gaps between Provinces in the whole country or among
Provinces in each region have not got much attention. The problem is that the diversities of
each region have not been taken accounted. This paper focuses on the data of GPP (Gross
Provincial Product) per capita or Provincial Household Socio-Economic Survey per house-
hold or per capita so that you can look even into Provincial level gaps in the whole country or
Provincial gaps in each region.
There has been a view that if capabilities are taken into consideration, the gaps become
smaller than those in respect of only income. Referring to the Human Development Index
might make sure that the view is appropriate.
The following two views are acquired in this paper. First, it can be said that the degree of
poverty of whole Thailand in respect of capabilities is not more serious than that in respect of
only income. Secondly, the regional gaps in Thailand in respect of capabilities are different
from those in respect of only income, and if the provincial gaps of production and income in
each region are comparatively large, there is likely to be a tendency for the poverty rate of
capabilities and the degree of poverty of capabilities in that region to become high.
― 72 ―
